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PENERANGAN ••~pelajarUPM, (dari kiri) Rafidah Ranlei, Najlla Shaari, Tismazammi
Mustafa dan latifah Harun mendengar penerangan Pensyarah Jabatan Kejuruteraan
Kimia Persekitaran, Robiah Yunus mengenai minyak kelapa sawit yang direka
menjadi minyak pelincir kereta. - Gambar SAIFUlliZAN TAMADI
RYABAY
·PENYELIDIKAN

















































sains dan teknologi untuk
menjanakemajuandankese-
jahteraankehidupan,"kata-
nya ketikamerasmikanpa-
meranitu,semalam.
